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EXPLICA LA LLEGENDA que els déus van decidir castigar Tantal pels 
seus pecats, i el van condemnar a la fam i la set etemes. Per fer mes 
dolorós el cástig, Tantal tenia els aliments anhelats a l'abast de la 
má, pero albora li eren del tot inaccessibles. Tot i que és molt difícil 
saber qué s'amaga darrere la poesía de Pere Prada, Avi sembla voler 
parlar en pait d'aqiiesta terrible sensació. 
En efecte, Pere Prada ens proposa, en certa manera, la 
mirada d'un avi damunt de les coses, entre el distanciament i la 
sorpresa. Probablement, els ancians siguin els bornes menys 
propensos a la fascinació, perqué ban arribat a un punt que es 
troben de tomada de tot. Pero no és menys cert que, al mateix 
temps (si mes no en un món tan boig i frenétic com el que ens 
ha tocac viure), aquesta gent gran es troba destinada a conviure 
amb elements innovadors que encara poden alterar, malgrat els 
seus recéis, la seva visió del món. 
Pero el mes interessant de la figura de l'avi (almenys peí que 
sembla desprendre's de la poesia de Prada) és la capacitat d'baver 
desenvolupat una sensibilitat máxima al Uarg de la vida. «Em 
xiuxiuegen a rorella», un deis millors poemes del recuU, mostra 
la gran escissió que aixó comporta, perqué les deficiéncies 
físiques propies de l'edat deixen l'avi al marge del ritme i les 
emocions del món. En aquest sentit, «Ofici» es mou en la 
mateixa línia: com mes coses es teñen a dir i sentir, menys 
possibilitats hi ha de fer-ho. 
Aprofundint en la figura de Tavi, Pere Prada ens üfereix una 
rutina que ja només es defineíx peí trencament provocat per 
l'abséncia, una quotidianitat que mira enrere sense expectatives 
(«Qui xopará d'hábit»)- Es quan la rutina d'un home depén de la 
deis altres, tal com vol mostrar «Espera que la neta acabes els 
exámens», poema que enceta l'obra. 
El cas és que, en alguns moments, la poesia de Pere Prada 
sembla posseídora de la veritat absoluta, pero en el fons és una 
poesia de preguntes punyents, que teñen por d'elles mateixes, com 
s'expressa, per exemple, al poema «Qué?». Així, Avi no es troba 
mancat de certa reflexió existencial, el resso de la qual apareix a 
poemes com «Mampara». Pero alia on l'obra de l'empordanés arriba 
ais seus millors moments és en el punt en qué juga.a qüestionar la 
realitat mes quotidiana sense contemplacions. 
Així, en poemes com «Escaquer» o «Banc» és on la poesia 
de Prada esdevé mes reeixida, deixant desarmat el lector amb 
una semillesa aclaparadora i una gran capacitat de suggerir. El 
primer deis poemes esmentats planteja un joc tan ordenat i 
metodic com els escacs, com la progressiva desfeta d'un mirall. 
La realitat és desordre des del moment que comencem a 
moure'ns, per molt que la normativitzem, de manera que tanta 
organització i jerarquía esdevenen absurdes. A «Banc», per la 
seva banda, apareix la fascinació peí fet que el món es mantingui 
alié a fets individualment importants. «Banc» és una bona 
mostra de com Prada sap combinar en ocasions sáviament alio 
mes temporal (com ara el Barga) amb alió essencial. La 
combinado de les dues coses és la terrible consciéncia de la 
insignificanga de tot, de com l'ordre de les coses del món es 
manté i ridiculitza les nostres emocions mes intimes i intenses. 
La introdúcelo d'elements contemporanis és present de 
manera potser mes innecessária a altres poemes, com «Llar», i en 
alguns casos esdevé poc interessant i inconsistent, com per 
exemple a «Barga». 1 és que en alguna ocasió el poeta es perd en 
una mena de jocs de paraules i rebuscats jeroglffics lingüístics, 
amb la sana ambició de desglossar la realitat de la manera mes 
elemental, pero que no acaben de donar uns resultats literaris 
gaire satisfactoris. 
Amb tot, Prada tampoc s'amaga a l'hora de provocar que les 
seves referéncies a l 'actualitat agafin forma de poesia 
compromesa, tal com es pot veure a «Pagés» o «Eutanasia». 
Aquest darrer poema, una dura comparado entre els malalts 
termináis i els peixos trets de l'aigua que ja només acaben de 
viure per sofrir, presenta una capacitar de síntesi imatgística que 
acosta Prada a la sensibilitat i concisió de grans poetes d'aquest 
segle, com l'italiá Giuseppe Ungaretti. 
En definitiva, Avi és tot alio que és reflexió, una mirada 
passiva i profunda sobre la realitat. Aquest avi que assoleix el 
talent a l'hora de viure i no pot desenvolupar-lo per les seves 
mancances físiques bé podria ser una metáfora de la mateixa 
humanitat, limitada peí eos respecte deis somnis de l'ánima, com 
un Tantal Iligat sense poder fer res. Tot i així, els poemes d'Aví 
son en ocasions excessivament conceptuáis, válids quan saben 
teñir una forga de suggestió similar a un quadre de Magritte, pero 
no quan creen una distancia insalvable amb el lector. 
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